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RESSAM NİHAT AKYUNAK 
VEFAT ETTİ ”
Ressam Nihat AkyuneLk 23 
Ocak Perşembe günü İzmir'in 
Selçuk ilçesinde geçirdiği bir 
Kalp Krizi sonucunda vefat etti.
Kasım ayında İstanbul’dan 
Ankara’ya giden ve orada bir ser­
gi açan Niha-t Akyunak, daha son­
ra Mersin’e giderek çalışmalar 
yaptı ve Ocak ayı başmda da 
Adana’da bir sergi açtı. 22 Ocak 
Çarşamba günü İzmir'in Selçuk 
ilçesine gelen sanatçı, eski Bele­
diye Başkam ve Yakın arkadaşı 
Ahmet Ferahh’mn evine yerleşti. 
Birkaç gün orada kalıp daha son­
ra İstanbul’a gelecek olan Nihat 
Akyunak 23 Ocak Perşembe gü­
nü öğle saatlerinde, bulunduğu 
evde ani bir Kalp Krizi geçirerek 
vefat etti.
1922 yılında Tokat’ın Zile ilçe­
sinde doğan Nihat Akyunak 
1947' de Güzel Sanatlar Akademi - 
si’ni bitirdi. 30 yıl süre ile Güzel 
Sanatlar Akademisi, Tatbiki Gü­
zel Sanatlar Yüksek Okulu ve 
İstanbulBeledıyesi’nde çeşitli 
görevlerde bulundu.
1969-1976 yılları arasında Dev­
let Güzel Sanatlar Akademi­
sinde Genel Sekreterlik görevin­
de bulunan Ressam Nihat Akyu­
nak son yıllarda serbest olarak 
çalışıyordu.
Nihat Akyunak'm ani kaybı, kı­
sa sürede İzmir’de de duyuldu ve 
İzmir Resim Heykel Müzesi Mü­
dürü Mehmet Sabır ile sanat ya­
zarı eleştirmen TurgayGünenç, 
telefonla Selçuk Kaymakaminı 
arayıp olayla ilgilenmesi ricasın­
da bulundular.
Müze Müdürü Mehmet Sabır 
aym akşam Selçuk'a giderek ilgi­
lilerle görüştü ve cenazesinin 
İstanbul’a getirilmesi için yoğun 
bir çaba sarfetti. Sanatçının oğlu 
Mücahit Akyunak da aym akşam 
Selçuk ilçesine geldi. Selçuk Kay­
makamı Nurdoğan Kaya ve Efes 
Müzesi Müdürü Selahattin Er- 
demgil de olayla yakından ilgile­
nerek cenazenin İstanbul’a nakli­
ni sağladılar.
Nihat Akyunak’ın cenazesi 26 
Ocak Pazar günü Şişli Camiinde
kılman öğle namazından sonra 
Feriköy Mezarlığında toprağa ve­
rildi. 64 yaşında vefat eden Nihat 
Akyunak'ın kaybı sanat çevrele­
rinde büyük bir üzüntü yaratı.
SANAT ÇEVRESİ, Nihat Akyu­
nak'm aziz hatırası önünde saygı 
ile eğilirken, eşi Nezahat Akyu­
nak üe oğulları Ümit ve Mücahit 
Akyunak’a, ailesine, yakınlarına 
ve tüm sanat ortamına başsağlığı 
düer.
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